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詔 表記例 無表記例 是以 返読例
13 。
二四 9 
三五 。
ム 2 二二二／＼
二七 2 。
ニ八 10 。
四0 3 
四一 25 3 2 
四二 15 。 2 
四三 7 。
四四 16 2 2 
四五 58 3 
四六 2 
四八 7 3 3 
四九 4 2 
五O 2 
五一 15 
五一 4 2 
五三 4 
五四 4 
五五 3 2 
五六 3 
五七 3 
五八 5 。
五九 12 
六0 2 2 
ム 6 7 3 2 ，、一
ムー 1 。 7 ，、一
合計 488 125 59 5 
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10 2 
5 2 
1 2 
四 2 
五 12 
ム 9 4 ノ、
七 1 2 
九 4 。
-o 6 。
4 2 
2 
19 18 5 
一四 1 2 
一五 5 
ム 2 一一ーノ、
一七 3 。
一八 3 。
一九 12 。 7 
二0 。 3 
2 
3 3 
一四 4 7 2 
二五 10 1 3 3 _ _,_ 
2 4 ノ、
二七 。 3 
二八 40 2 3 
二九 1 。
二O 2 
14 。
一一 7 
。
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続日本紀 488 125 59 5 
日本後紀 60 3 8 19 
続日本後紀 116 9 7 35 
日本文徳天皇実録 126 1 12 17 
日本三代実録 469 16 23 118 
合計 1259 164 109 244 
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